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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
НАГРУЗКИ ДЛЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ 
БАССЕЙНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
При переходе на новые принципы нормирования воздействия
антропогенной нагрузки предприятий на окружающую среду,
разработка эколого-технологических моделей и алгоритмов,
учитывающих взаимосвязь имеющихся нормативов допустимой
нагрузки (НДВ) и внедрения наилучших доступных технологий
(НДТ) для предприятий, определяющих экологическую обстановку
в бассейне и экологической безопасности в регионе [1,2].
В данной работе представлены алгоритм и методика 
нормирования антропогенной нагрузки на водные объекты в
рамках природно-технических комплексов (ПТК) с учетом
технологических нормативов и принципа оптимального 
распределения нагрузки между предприятиями ПТК на примере 
рек, впадающих в Балтийское море.
Более подробно рассматриваемый подход отражен в работах
[3,4].
Ключевым элементом взаимосвязи установленных
нормативов допустимого воздействия с индивидуальными
нормативами на сброс, а также с уровнем технологического 
развития предприятий (внедрение НДТ) является применение
критериального подхода для эколого-технологического 
нормирования техногенной нагрузки для группы
водопользователей в пределах речного бассейна, которая
выражается в оценке водопользователей по уровню
экологичности УЭ.
Значение донного уровня определяется по выражению:
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где n – количество рассматриваемых показателей;
αi – коэффициент значимости суммируемого параметра
рассматриваемых параметров (для каждой отрасли производства 
назначается на основе экспертного анализа).
В расчете УЭ технологий предприятий используются
показатели:
1. Технологические нормативы – удельные нормативы
образования загрязняющих веществ, потребления ресурсов и
энергии, в том числе и водопотребление и водоотведение (в
технологическом процессе);
2. Проектные показатели работы природоохранного
оборудования – выходные значения нормируемых показателей
качества сточной воды;
3. Коэффициенты, характеризующие качество использования
водных ресурсов и массы сброса загрязняющих веществ. 
На основе данных критериев рассчитывается УЭ и
определяется экологичность технологий на предприятиях. И
далее по рассчитанным значениям УЭ распределяется нагрузка
среди предприятий ПТК.
Расчет указанного уровня экологичности производился для
предприятий, расположенных в бассейне р. Преголя: МУП КХ
«Водоканал» г. Калининград, МУП МО «Гвардейское городское
поселение» «Водоканал», филиал «Калининградская ТЭЦ-2»,
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», МУП
«Светловский водоканал», ОАО «Молоко», ООО «ЛБ».
Р. Преголя берет начало от слияния рек Анграпа и Инструч и
протекает по территории Калининградской области, впадает в
Калининградский залив Балтийского моря.
Для расчета уровня экологичности предприятий была
построена линейная схема участка реки Преголя с нанесением
водовыпусков предприятий и притоков. НДВ, согласно
предлагаемой методики и алгоритму, рассчитывается с
использованием программного продукта (у авторов имеется
свидетельство о государственной регистрации программного
продукта) «ГИМС-река». Использование данного комплекса
описано в работах [3,4].
В результате определения УЭ предприятий было выявлено,
что основным источником загрязнения является МУП
«Водоканал» г. Калининград (рис. 1).
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Рис. 1 – Диаграмма ранжирования по интегральной массе
Выводы
1. Апробированы предлагаемые алгоритм и методика
нормирования антропогенной нагрузки на водные объекты в
рамках природно-технических комплексов (ПТК) с учетом
технологических нормативов и принципа оптимального 
распределения нагрузки между предприятиями ПТК;
2. Построена линейная схема ПТК бассейна реки Преголя.
3. Выявлены основные источники антропогенного воздействия
на устьевую часть реки Преголя.
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ВЛИЯНИЕ КОСМОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОВЕДЕНИЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЕЛЬФИНОВ 
TURSIOPS TRUNCATUS В УСЛОВИЯХ ТРЕНИРОВКИ
Актуальность исследования космофизических факторов четко
прослеживается в увеличении научных работ посвящённых
изучению влияния оказываемых такими факторами на живые 
существа[1-2]. Ряд недавних работ показал, что данная тема 
весьма актуальна для мониторинга и изучения функционального
состояния животных под влиянием различных параметров
электромагнитных излучений [3-5]. Проведён анализ эффектов
воздействия космофизических факторов (КФ) на
работоспособность, исполнительность и общее поведение 
дельфинов Tursiops truncatus путем мониторинговых наблюдений.
Целью проведённого исследования, является мониторинг
динамики изменения, поведения дельфинов в зависимости от
условий окружающей среды, в том числе в условиях
геомагнитного влияния.
